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,
LepasanSPM ingin tahu peluang sesuai denqan kelayakan diri
Saya berusia 18 tahun
dan kini bekerja sebagai
pembantu jualan di sebuah
stesen minyak.
Saya gaga Imelanjutkan















baik bekerja. ' .
Cuma saya tidak ada
hala tuju yang lebih jelas
dan kadangkala mudah
rasa kecewa dengan apa













Jika diukur dari segi
akademik, sudah pasti anda
tidak mendapat tempat.







yang subjektif dan perlu
diberi peluang kepada diri
untuk memulakan hal




























saja minat anda dalam


















. pilihan dan peluang yang
ada.
Rasa segan dan tidak
selesa mungkin wujud jika
ia belum pernah dilakukan,
namun mernulakan sesuatu

















































yang ingin dicapai secara
spesifik, boleh diukur




diperlukan boleh hadir dari
pelbagai sumner seperti
pembacaan,perbincangan,
penelitian dan pencarian di
laman sesawang.
Kehendak dan matlamat
yang ingin dicapai perlu
'ditulissecara jelas dan
menyeluruh. Usah
terbeban dengan rasa ingin
menyelaraskan maklumat
































pada siang hari. Jika
matlamat itu benar-benar
bermakna untuk anda,
pastikan anda tulis dan
tarnpal di tempat yang anda
boleh lihat setiap hari.
Selain memberikan






pili han yang diminati,










untuk ke arah matlamat
berkenaan.
-Tulis dan tampa I kertas
matlamat supaya anda
boleh melihathya setiap
hari dan berusaha ke arah
Itu,
- Ingatkan pada diri
dengan kata semangat dan
positif. [angan sekali-kali
mengutuk atau berkata





yang paling rapat dalam
membentuk matlamat
diri yang lebih jelas dan
bermakna.
Sokongan Ini benteng
kepada ketahanan dan
ketabahan. Selarnat
mencuba.
